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Rated a “BEST VALUE”
An equal opportunity educator and employer 
with a comprehensive plan for diversity.
Admissions: 
800-742-8800
admissions.unl.edu
FOR DISCOVERING OPPORTUNITIES...
There is no place like Nebraska.
MICHAEL JAMES, professor of Textiles, Clothing and Design at the University of
Nebraska–Lincoln, works with the future of design every day. His research focuses on the
use of cutting-edge digital technology to design and print on fabrics. His classes inspire
a passion for art and design.          Like any artist, James likes a clean
slate, which is why he enjoys                             teaching freshmen. “If I can open
up the world of art and design                              to my students, I will have done
something important.”
This professor sees the 
future of design at Nebraska. 
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